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a recuperació del concepte husserlia de Lebenswelt en el context d'una 
carta de l'acció comunicativa proposada per Habermas, que alhora fa 
'ús de )a teoria dels actes de parla d'herencia austiniana, és, per als qui 
fem «fenomenologia lingüística», un estímul i un repte ensems. Tot deixant-me 
estimular pel repte, en aquest treball em propose d'esbrinar les afirmacions que 
Austin fa arreu de la seua obra escrita, que tenen a veure amb els mots «món» 
i «experiencia», i intente d'organitzar-les des d'una lectura explícitament 
fenomenologica. 
Tot i que des de Habermas, pense que cada vegada més la fenomenologia 
lingüística s'haura de convertir en fenomenologia comunicativa, utilitze l'ex- 
pressió «fenomenologia lingüística)) que prenc d'Austin, en el context d'una 1í- 
nia d'investigació que mira de trobar un apropament entre la Fenomenologia 
i la Filosofia Analítica. Les discussions entre «figures» analítiques i fenomeno- 
logiques, realitzades a I'empara de 1'Abadia de Royaumont (CAHIERS DE RO- 
YAUMONT, 1962)' on també hi era Austin, esdeven en «classiques» fins i tot 
per als qui defugen parlar d'aquest apropament (GARCIA SUAREZ, 1975 p. 
17; i 1981 p. 18). Així mateix, hi ha un conjunt de bibliografia que encara se- 
gueix produint-se, que tracta d'aquest apropament, en comparar Moore i Bren- 
tano, Frege i Husserl, Wittgenstein i Heidegger, Wittgenstein i Husserl, Ryle 
i Sartre, (a tal1 d'exemple cf. ROCHE, 1973; PIVCEVIC, 1975; DURFEE, 1976). 
D'altra banda, des que Chisholm introduí la noció d'«intencionalitat» el 1955, 
per analitzar les propietats logiques de les oracions sobre la creenca, analítics 
i fenomenolegs, sobretot els qui treballen en I'area anglosaxona, han iniciat unes 
lectures explicitament fregianes de Husserl, en que tracten alhora les propietats 
logiques d'aquest tipus d'oracions, basades normalment en la ((intencionalitat)) 
(amb «c») com propietat dels fenomens mentals (vg. CARR, 1975; MACKIE, 
1975; CHISHOLM, 1967; MOHANTY, 1972). Així mateix, les ((lectures fre- 
gianes de Husserl)) realitzades per Follesdal (per exemple, 1969) porten a enfa- 
sitzar el paper del «noema» fins arribar a reivindicar-lo com el contingut a que 
es dirigeix tot acte intencional i que, en interpretar-lo a la manera del Sinn de 
Frege, se separa de l'objecte intencional (Cf. la discussió amb Mohanty, l'apen- 
dix de MOHANTY, 1974; també SMITH i MCINTYRE, 1982). En paraules 
de Dreyfus (1982, p. 2), els estudiosos de Husserl que segueixen Follesdall, con- 
sideren que en Husserl es pot trobar «una teoria general del paper de les repre- 
sentacions mentals en la filosofia del llenguatge i de la ment» i a partir d'ací, 
s'arriba a considerar Husserl pare de «les investigacions recents en psicologia 
cognitiva i intel.ligencia artificial)). 
Calia aquesta atapeida referencia a una de les maneres d'investigar la rela- 
ció entre fenomenologia i filosofia analítica, perque, tot i no ser aquesta la ma- 
nera en que entenc la meua propia recerca -malgrat l'actualitat del cognitivis- 
me i la intel.ligencia artificial-, en fer investigació filosofica no hem de defugir 
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el dialeg, el debat o, si rnés no, el coneixement d'aitres investigacions que donen 
rigor a les nostres o que, almenys ens ajuden a rectificar-les, si cal. Explicada 
dons, una possibilitat de cercar la relació entre ambdós corrents filosofics es- 
mentats, explicitaré el rerafons fenomenologic lingüístic d'Austin». 
2. Lebenswelt i llenguatge. 
Partesc dels suggeriments realitzats per autors com DURFEE (1976, p. 9), 
en el sentit que la filosofia analítica i la fenomenologia «s'han ocupat del deep 
background fora del qual sorgeixen les abstraccions filosofiques, per tal de des- 
cobrir les arrels de les dificultats filosofiques amb les quals ens topem. La com- 
prensió del món del llenguatge ordinari, podria eliminar o reduir les perplexi- 
tats filosofiques ... Tots dos corrents filosofics intenten d'analitzar un estadi pre- 
científic de la vida humana, que és fonament de l'activitat científica i la refle- 
xió filosofica)). 
Ja al Tercer Col.loqui Filosofic de Royaumont celebrat en 1957 i dedicat 
a Husserl, Wild (1957) proposa una interpretació de la Lebenswelt exposada 
per Husserl a la Krisis, en termes del llenguatge ordinari. L'objectiu de Wild i 
era reivindicar una ((antropologia filosofica)) de caire fenomenologic, mes lli- 
gada a l'experiencia del món de la vida, que a l'essencialisme de Max Scheler. 1 
En realitzar una exegesi de la noció de ((disciplina)) a la krisis, troba entre d'al- 
tres trets, la necessitat que té tota disciplina d'una contínua verificació inter- 
subjectiva. Aquesta verificació mútua és accesible a tothom i es pot dir que la 
intersubjectivitat facilita «una revisió i un desenrotllament constant de la cons- 
ciencia comuna (Gemeinschaftsbewubtsein) del món que regeix el nostre llen- 
guatge quotidia)). La ciencia abstracta se separa d'aquest procés, tot intentant 
construir un llenguatge artificial. Per contra, la fenomenologia amanté un con- 
tacte viu amb aquesta comprensió (o consciencia) de la Lebenswelt, pero alho- 
ra, tracta d'aclarir i corregir aquesta comprensió per mitja d'una analisi més 
precisa y més exacta dels fenomens)) (Ibid. p. 240) interpreta Wild, que ((l'expe- 
riencia ordinaria, que es reflecteix en el llenguatge ordinari, es caracteritza per 
una estructura intencional que comprén un pol subjectiu i un altre d'objectiu)). 
Així doncs, no hi ha cap llenguatge ordinari que no tinga paraules subjectives 
(«veure», «entendre», «desitjar» ...) i objectives alhora (les objectives serien pa- 
raules que refereixen els objectes vists, desitjats, entesos...). És a dir, «en l'expe- 
riencia viscuda els objectes estan sempre en correlació amb els actes correspo- 
nents ... 1 tots aquests actes intencionals i els seus objectes són dins del marc 
últim que és el món». «D'una manera vaga i tematica el discurs ordinari és sem- 
pre consciencia del qui parla, consciencia dels objectes correlacionats dels quals 
es parla i del món circumdant que ho inclou tot» (Ibid. p. 242). Certament, 
reconeix Wild, aquesta experiencia immediata expresada en el llenguatge ordi- 
nari és ambigua, confusa i variada, Pero el fet que no siga «clara» no vol dir 
que no tinga «evidencia». Ací «evidencia» no vol dir «intuició última)), sino 
el ((comencament de la comprensió)). Aquest sentit d'evidencia diferent de a l a -  
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redat)), i compatible amb la confusió, ambigüitat i varietat de l'experikncia im- 
mediata expresada en el llenguatge ordinari, pero que seweix de punt de par- 
tenca de la investigació fenomenologica, és el que Wild atribueix a Husserl, 
quan afirma que «és precisament en la Lebenswelt on trobem l'evidkncia (no 
la intui'ció) més apodíctica i forcosa)) (Ibid. p. 244). Si considerem l'objecte d'un 
acte intencional, en abstracte, potser trobem que és una cosa parcial i incerta. 
Pero si el considerem concretament, des del mateix acte subjectiu del qual és 
objecte intencional, desapareix la incertesa. Així doncs, l'epokhé trascendental 
és interpretada com la peculiar abstracció realitzada pel fenomenoleg, segons 
la qual, no s'ignoren les intencions «subjectives» que pertanyen a l'evidkncia 
apodíctica de l'experiencia immediata. Aquesta epokhé s'allibera de l'aspecte 
subjectiu i objectiu per tal de reflexionar sobre l'estructura intencional de la 
Lebenswelt. 
Així doncs, davant del llenguatge abastracte de les ciencies, la fenomenolo- 
gia estudia el llenguatge ordinari que s'expressa en la concreció de la Lebens- 
welt. Tanmateix, el llenguatge ordinari s'esta de suposits, alguns dels quals no 
tenen cap justificació. Per aixo s'ha de fer ús de l'epokhé, pero ha de quedar 
clar que «la fenomenologia autkntica s'ha de mantenir sempre en contacte vi- 
vent amb el llenguatge ordinari, les vagues analogies del qual, els seus diferents 
matisos de sentit i, fins i tot, les seues mateixes ambigüitats, poden il.luminar- 
nos, en estudiar-los en referencia als fenomens concrets)) (Ibid. p. 245). La com- 
paranca d'aquestes propostes amb la filosofia analítica la realitza el mateix Wild 
més endavant (Ibid. p. 248 s.), tot lamentant que el moviment analític no sem- 
pre capte l'estructura intencional del llenguatge -afirmació que avui no estic 
segur que pugem fer-, i tendesca a prendre el discurs ordinari com una norma 
final o última. 
Sóc conscient que, en el context d'una investigació que es pretenga crítica, 
aquesta tipus d'interpretació ha de restar obert a l'analisi i el debat amb altres 
interpretacions que ofereix la literatura internacional. A les actes del Col.loqui 
hi apareixen unes primeres crítiques a aquesta proposta de Wild, i fins i tot va 
intervenir Dreyfus, de qui hem esmentat les propostes de relació de la intencio- 
nalitat husserliana amb la ciencia cognitiva, lamentant I'optimisme de Wild en- 
vers el llenguatge ordinari. Darrerament CARR (1987b) s'ha ocupat del con- 
trast entre les diferents maneres d'interpretar la Lebenswelt segons la interpre- 
tación general de Husserl que s'hi propose. Tanmateix, en la fase actual de la 
meua línia d'investigació, la hipotesi de lectura de la fenomenologia d'Austin 
que propose, s'emmarca dins aquesta relació entre el llenguatge ordinari i el 
món viscut. Ja en un altre lloc (MARTINEZ GUZMAN, 1986) m'he ocupat 
de les ((reflexions sobre l'home des de la fenomenologia lingüística de les «re- 
flexions sobre l'home des de la fenomenologia lingüística de J.L. Austin)), d'una 
manera que intentava assemblar-se a la protesta de Wild d'una antropologia 
filosofica elaborada a partir dels trets del món viscut. Ara, en el que resta de 
treball, intentaré d'esbrinar els concetpes d'experiencia i món que apareixen als 
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textos d'Austin, i, en fer aixo, explicaré una de les maneres possibles en que es 
pot contestar la pregunta feta pel mateix Wild en un article posterior, respecte 
a si «hi ha un món de llenguatge ordinari» (1963). 
3. Fenomenologia lingüística de I'experiencia. 
Tot seguint una de les propostes metodologiques del mateix Austin, cal anar 
a la «caca del detall, i a la recerca de la minúcia» (1970, p. 175; 1975, p. 169*), 
per tal d'organitzar la informació que de qualsevol tema dóna aquest autor, 
perque, per propia opció metodologica, potser només ha donat una explicació 
sistematitzada dels actes de parla. El punt de partenca de la fenomenologia lin- 
güística és que «en examinar que diem quan parlem, quines paraules usaríem 
en quines situacions, no estem merament considerant les paraules (o els «signi- 
ficats)), siguen els que siguen), sino també les realitats, per a parlar de les quals 
usem les paraules; estem emprant una aguditzada percepció de les paraules per 
tal d'aguditzar la nostra percepció dels fenomens, tot i que no considerem aquesta 
percepció com l'arbitre final dels fenomens)) (lbid. p. 182 i p. 175). 
Així doncs, l'experiencia originaria que tenim dels fenomens contrasta amb 
els exemples que la historia de la filosofia ens proporciona respecte de la pre- 
sentació, per part dels filosofos, d'un accés cognoscitiu ((privilegiat)) a entitats 
no menys «privilegiades». Austin estudia expressament els «universals» i les «da- 
des sensorials)) (1970, pp. 33, 34, 40; 1975, pp. 54, 55, 59; 1962, pp. 104; 1981, 
p. 125), la ((intui'ció de relacions com la de la semblanca)) (1970 p. 52; 1975 p. 
69) i I'accés privilegiat a les propies sensacions com ara la del «dolor», que es 
converteix en el «pecat original ... pel qual el filosof es llanca a si mateix fora 
del jardí del món en que vivim» (Ibid. p. 90 i p. 98). Per contra, si ens quedem 
al món, sembla que I'home pla (plain man), parla com si en lloc d'haver «mi-  
versals)), simplement ens adonem que els noms poden funcionar per a designar 
moltes coses alhora, que més que «dades sensorials», experimentem cadires, 
taules, pero tambe llums, ombres, miratges ..., que de les relacions ens adonem 
en l'experiencia mes elemental sense haver de postular accesos privilegiats, i que 
sabem reconeixer originariament, el mal de cap del veí. En generalitzar, el filo- 
sof s'allunya de I'experiencia de I'home del carrer i arriba a caure en la «fal.la- 
cia de preguntar per no-res en particular)), que potser siga no preguntar res en 
absolut (lbid. pp. 57 s. i p. 73). O simplifica, o proposa dicotomies de manera 
precipitada, en voler distingir ((particular-universal)), ((vertader-fals», ((analí- 
tic, sintetic)), «dada sensorial-objecte material)). No és tan simple I'experiencia 
originaria, «la vida, la veritat i les coses tendeixen a ser complicades. No són 
les coses, són els filosofos els qui son simples)) (Ibid. p. 252 i p. 231). 
Amb tot, de vegades resulta difícil distingir I'experiencia originaria expres- 
sada en el llenguatge ordinari, perque ((l'argot de teories filosofiques extingi- 
des ha infectat aquest llenguatge)), tot omplint de prejudicis I'home del carrer. 
(Ibid. p. 183 i p. 175). 1 es que «no es pot abusar del llenguatge ordinari sense 
pagar penyora» (1962, p. 15; 1981 p. 52). Per aixo hem d'analitzar detallada- 
ment el que Austin diu sobre l'ús del lienguatge ordinari com a expressió de 
l'experiencia originaria. 
La presencia de l'experiencia originaria en el llenguatge es manifesta ja a 
«The Meaning of a Word)) quan Austin diu que per a explicar el significat d'una 
paraula no n'hi ha prou amb «l'explicació de la sintaxi)), que per a el1 vol dir 
explicar unes paraules per mitja d'altres. Cal també ((demostrar la semantica)), 
es a dir, hem de fer que «qui pregunta imagine, o fins i tot experimente de ma- 
nera efectiva)), situacions en que usaríem aquesta paraula i situacions en que 
no la usaríem (Ibid. p. 57 i p. 73). 1 aquest llenguatge també ha de ser el1 mateix 
«originari». Així, abans d'estudiar «la veritat, tota la veritat i res rnés que la 
veritat)), cal trobar un sentit, diu Austin, més au pied de la letre (Ibid. pp. 118 
SS. i pp. 124 SS.) O abans d'elaborar una ((doctrina general de l'acció)) hem d'es- 
tudiar els usos de les paraules que tenen a veure amb l'acció, tot centrant-nos 
en els seus usos «més arran de terra)) (more down-toe-arth). Aquesta atenció 
a l'expressió originaria fara que, abans de fer filosofia asseguts a la butaca, es- 
tudiem «les distincions que els homes han trobat convenient establir, al llarg 
de la vida de moltes generacions)), i que han quedan en el nostre stock de pa- 
raules, després d'haver passat la prova de «la supervivencia del mes apte» (Ibid. 
p. 182 i p. 174. Cfr. Ibid. p. 281 i p. 257). 
Certament en Sense and Sensibilia trobem un rebuig de qualsevol doctrina 
fonamentalista del coneixement, que propose que hi ha ((unes proposicions ba- 
siques)) incorregibles i autoevidents sobre les quals construim el coneixement. 
Aixo dificultaria una aproximació a lkevidencia)) que el fenomenoleg sembla 
que reclama per al llenguatge que expressa els fenomens. Tanmateix, si inter- 
pretem l'evidencia a la llum de la Krisis, tal com hem vis adés que(va Wild, 
podem llegir fragments de Sense and Sensibilia, tot explicant que el mateix Austin 
diu que en lligar el llenguatge a la situació que experimente, puc trobar algun 
enunciat que em mereix rnés confianca que un altre. Aixo és perque «hi sóc, 
m'he col.locat a mi mateix, en la millor posició possible per fer aquest enun- 
ciat. Tinc -i tinc dret a tenir- completa confianca en ell, quan el faign (1962, 
p. 112 SS. i 1981, pp. 134 SS.). Per tant l'originarietat que sobreviu en les distin- 
cions del llenguatge ordinari, s'ompli de l'originarietat de les experiencies que 
tinc. 1 si l'expressió originaria fa una epokhé de les distincions dels filosofs per 
quedar-se amb l'expressió rnés «arran de terra)), l'experiencia que expressem «PO- 
sa entre parentesisn l'experikncia científica i fins i tot la consideració dels ob- 
jectes a banda de la meua posició per a captar-los. La supervivencia de les dis- 
tincions originaries del llenguatge ordinari és expressió de la supervivencia de 
l'experiencia originaria. En paraules d'Austin és una experiencia que ((realment 
incorpora alguna cosa millor que la metafísica de 1'Edat de la Pedra, aco és, 
I'experiencia i l'agudesa heretades de moltes generacions d'homes ... 1 a rnés a 
mes, aquesta experiencia s'ha obtingut només a partir de les fonts a l'abast dels 
homes corrents ... no s'ha alimentat dels recursos que proporcionen el micros- 
copi i els seus succesors)) (1970, p. 185; 1975 p. 169). És, doncs, una experiencia 
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que conserva, corn també véiem en Wild, la «ambigüitat», es diferencia de la 
ciencia, o miilor, dels filosofs que opten per l'experiencia científica, perquk 
aquests buscarien al'ideal de l'enunciat pur i la precisió». Mentre que l'expe- 
riencia originaria s'expressa en el llenguatge ordinari, corn diu Austin, arnb una 
waguetat redemptora)) (Zbid. pp. 38, 85 i pp. 58, 94; 1961, pp. 72 s.; 1971 pp. 
116 s.). 
Ja el reconeixement de la «vaguetat» de l'experiencia i el llenguatge és un 
senyal que no s'idealitza el llenguatge ordinari. Si l'idealitzassem no podriem 
parlar d'originarietat. Per a la fenomenologia lingüística, el ((ilenguatge ordi- 
nari no esta perfectament)). Austin adverteix que en el llenguatge ordinari tam- 
bé hi haura «superstició», «error» i «fantasia», que hauran superat la prova 
de la supervivencia. Per aixo hem de ser ((brutals arnb ell, I'hem de torturar)) 
i arnb imaginació l'hem de posar a prova en corn més situacions, millor, per 
tal de provar la seua originarietat. Pero si aquesta mena de «reducció» que hem 
comencat, en «posar entre parentesi» les propostes de la filosofia tradicional 
i de l'experiencia científica, la completem arnb I'acció de ((torturzr el llenguat- 
ge ordinari)), ens quedara corn a romanent de la ((reducció de la fenomenologia 
lingüística)) l'expressió primera de I'experiencia originaria. No sera de cap de 
les maneres la «darrera paraula» (the last wsrd), el que obtindrem amb aquesta 
reducció fenomenologico-lingüística. En garaules d'Austin: «el llenguatge or- 
dinari no és la darrera paraula ... en principi, sempre pot ser completat, millorat 
i suplantat. Pero recordem-ho, és la primera paraula (the first Word) (1970, p. 
186; 1975, p. 117). 
4. El món de la fenomenologia lingüística. 
Precisament, la negació de l'absolutització del llenguatge ordinari em per- 
met de rastrejar pels textos d'Austin, per tal d'organitzar la informació que s'hi 
troba sobre el món de la fenomenologia lingüística. En el context de les afirma- 
cions del nostre autor sobre la supervivencia de les distincions del llenguatge 
ordinari, que hem interpretat relacionades arnb la supervivencia de 1'experi&- 
cia originaria, adverteix Austin que corn a estrategia metodologica, de vegades, 
((necessitem arrancar (les paraules) del món, mantenir-les a part i enfront d'ell, 
de manera que puguem adonar-nos de les seues inadequacions i arbitrarietats, 
i pugem remirar el rnón sense cap bena als ulls» (Zbid. pp. 181 s. i pp. 173 s.). 
Recordem que les «benes» que ens poden fer veure el món d'una manera no 
originaria són al'argot filosofic)), «les dicotomies facils)), les «teories extingi- 
des», fins i tot el llenguatge del «microscopi i els seus succesors~. Es per aixo 
que, per tal d'estar a l'aguait del «paranys» que el llenguatge ens posa, hem 
de fer l'esforc metodologic de ((mantenir les paraules a part del món» per veu- 
re'n les «inadequacions» i ((arbitrarietats)). 1 aixo ho hem de fer arnb l'examen 
acurat de corn més situacions millor, per contrastar l'originarietat del que diem 
corn a expressió del món originari. Amb tot i aixo, interprete que no vol dir 
que tinguem algun tipus d'accés peculiar al món, diferent del Ilenguatge. És 
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el que diem en unes situacions, el que hem de contrastar arnb el que diem en 
altres, per tal d'expressar de la manera més origiiiaria, els fenomens de que 
parlem. 
Tanmateix, Austin reconeix que el món se'ns presenta d'una manera més 
rica que el íienguatge que usem per a expressarlo: «per molt ben equipat que 
estiga el nostre llenguatge, mai no pot estar armat d'antuvi contra tots els casos 
que poden sorgir i exigir descripció: els fets són més rics que el que en diem 
(fact is richer than diction))) (Ibid. p. 195 i p. 185). Encara més, en un dels arti- 
cles en que polemitza arnb Strawson sobre el tema de la veritat, tot defensant 
que no hem de ser ((injustos arnb els fets», afirma que ((explicar el significat 
de 'fet' en funció de l'expressió el fet que és invertir l'ordre real de les coses». 
Aixo val també per a explicar «circumstancia», o «situació», en funció de les 
expressions «la circumstancia que», o «la situació que» (Ibid. p. 164 i p. 160). 
Interprete, i es pot comparar la meua interpretació arnb la de FURBERG (1971, 
p. 34), que, tot i admetre la convencionalitat del que diem, i la importancia de 
la forca il.locucionaria arnb que ho diem, ((l'ordre real de les coses» ofereix una 
mena de resistencia, que, per dir-ho arnb paraul~s de MONTERO (1971, pp. 
349 SS.) enfronta la «iniciativa» del llenguatge arnb lt(alteritat» de la trama de 
les coses de que parlem. M'atrevesc a dir que el «món» de la fenomenologia 
lingüística és en el sentit que CARR (1987b, p. 233) interpreta el món de Hus- 
serl, «l'horitzó contra el qual totes les coses sobresurten (stand out), i sense 
el qual no podrien apareixer davant de nosaltres)). 
És cert que Austin no fa una analisi tan acurada de «l'estructura empírica 
del món viscut)), com la fa MONTERO (1987, pp. 22 SS.) a partir de les propos- 
tes de Husserl. Tanmateix, en esbrinar els textos una vegada més, hi trobem 
alguns dels trets d'aquest món expressat originariament en el llenguatge ordi- 
nari. Un dels trets té a veure precisament arnb el reconeixement de la «trama» 
de les coses del món. He vist com Austin critica, des de l'experiencia originaria 
de l'home pla, el fet que alguns filosofs, tot admetent que tenim coneixement 
sensible de le coses del món, dubten que tinguem aquest coneixement de les 
«relacions» entre aquestes coses, com per exemple la de la semblanca, i propo- 
sen un accés intuitiu privilegiat a aquestes relacions. Per contra, l'experiencia 
originaria expresada en el llenguatge ordinari, segons Austin, ens mostra el 
món arnb coses que són «sensiblement semblants o diferentsn (1970, p. 52, 1975, 
p. 69). En Truth arriba a considerar tan fonamental aquesta concepció del món, 
en que les coses no se'ns mostren de manera atomista sinó interrelacionada, 
que converteix aquesta interrelació en la condició de possibilitat del discurs hu- 
ma: «el món ha d'exhibir (hem d'observar), coses que s'assemblen i coses que 
no s'assemblen (no podria haver-hi les unes sense les altres); si cada cosa fora 
absolutament indiferenciable de qualsevol altra cosa, o completament diferent 
de la resta, no hi hauria res a dir» (Ibid. p. 121, p. 122). 
Una altre tret que considere fenomenologicament rellevant, és que el qui 
coneix aquest món de relacions tampoc no té el1 mateix cap accés peculiar a 
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cap tipus de sensació: ni a les seues propies sensacions. Ja hem dit que a «Ot- 
her Mindsn queda clar és precisament el «pecat original ... pel qual el filosof 
es llanca a si mateix fora del jardí del món en que vivim» (Ibid. p. 90 i p. 98). 
És a dir, el món de la fenomenologia lingüística se'ns mostra originariament 
ple d'interrelacions que expressem intersubjectivament (hi ha un accés origina- 
ri a les other minds), mitjancant el llenguatge amb que parlem d'aquestes inte- 
rrelacions, les quals alhora poossibiliten el discurs huma com a expressió de 
les relacions intersubjectives. 1 al rnón hi ha persones que són causa de les seues 
propies accions (d'aixo me n'he ocupat cn el meu treball citat adés), coses i fets; 
a més, aquest darrers inclouen «situacions», «estats de coses», «events», «fe- 
nomens» ... («Unfair to Facts» en 1970 pp. 154-174; 1975 pp. 151-168). És clar 
que al món també hi ha paraules: Austin reconeix que al seu petit racó les pa- 
raules són coses, i els enunciats o, dit amb el llenguatge posterior del mateix 
Austin, les «emissions» o «actes de parla» són «fets», no afets ferms», pero 
fets (Cfr. MARTINEZ GUZMAN, 1989, la importancia del que hi ha al rnón 
per a una afenomenologia lingüística de la veritat). 
Tornant al treball de Wild citat al principi, pense que aquesta lectura d'Aus- 
tin que propose pot ser un pas endavant en la «revisió i desenrotllament cons- 
tant de la consciencia comuna del món que regeix el nostre llenguatge quotidia)). 
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